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Seit  2012 nehmen  auch die Gymnasien  an der Schlussprüfung  teil. Damit werden  im 
Kanton  Basel‐Stadt  alle  Schülerinnen  und  Schüler  der  Volksschule  am  Ende  des  
11. Schuljahres in Mathematik und Deutsch mit einem einheitlichen und standardisier‐
ten Testverfahren geprüft. Die Schlussprüfung wird dadurch auch zu einem zentralen 









Linie  der  Lehrplan  der WBS.  Es wurde  jedoch  versucht,  Inhalte  und  Fähigkeiten  zu 
prüfen, die – im Sinne von Grundkompetenzen am Ende der Volksschulzeit – unabhän‐




















Teilnahme  –  An  der  Schlussprüfung  2013  nahmen  insgesamt  1380  Schülerinnen  und 



















































gen  der Klassen  an  ihrer  Schule.  Für  die  Schulkreisleitungen  der Volksschule  bezie‐









Mittelwert  aller  Schülerinnen  und  Schüler  der  Schlussprüfungen  2005  in  jedem  Fach  









Schüler  stehen  dabei  in  einer  definierten  Beziehung  zueinander.  Eine  Schülerin  bei‐
spielsweise,  die  eine  Leistung  von  700  Punkten  erreicht,  kann  eine Aufgabe mit  der 
Schwierigkeit  von  700  Punkten  mit  einer  Wahrscheinlichkeit  von  50  Prozent  richtig 
lösen.  Im Wissen  um  diese  Lösungswahrscheinlichkeit  können  die  Schülerleistungen 
anhand von Testaufgaben  inhaltlich beschrieben werden. Damit die Beschreibung der 











ausgewählte Aufgaben  als  «Link‐Items» während mehrerer  Jahre  identisch  eingesetzt 
werden, bleibt die Metrik der Skala immer konstant. Diese Methode ermöglicht es, die 
Leistungen der  Schülerinnen und  Schüler  in den  Jahren  2005  bis  2013  trotz  teilweise 
neuer Aufgaben als Punktzahl auf der gleichen Skala darzustellen und zu vergleichen. 
Schülerinnen  und  Schüler,  die  2005  500  Punkte  erreicht  haben,  haben  die  gleichen  
Fähigkeiten wie  die  Schülerinnen  und  Schüler,  die  2013  500  Punkte  erreichen. Auch 
Das Wichtigste in Kürze  Schlussprüfung an der Volksschule des Kantons Basel‐Stadt 
  7 
Leistungsmittelwerte  können verglichen werden: Werte über  500 Punkte  entsprechen 




higkeiten  in  den  Bereichen  «Lesen  und  Verstehen»  sowie  «Schreiben»  getestet.  Wie 
frühere Analysen gezeigt haben,  sind  für die Leistungen  im Lesen und  im  Schreiben 
andere, nicht direkt vergleichbare Kompetenzen notwendig. Da der Bereich «Schreiben» 









diesem  Intervall  richtig  lösen.  Erreicht  eine  Schülerin  401  Punkte,  dann  beträgt  die 



























Abbildung  3.1  zeigt  die Verteilung  der  Leistungen  der  Schülerinnen  und  Schüler  in 








































überschneidungen  zwischen  den  beiden  Niveaus.  11  Prozent  der  Schülerinnen  und 














Damit  sich  die  Mathematikleistungen  inhaltlich  interpretieren  lassen,  werden  sie  in 























Gymnasium        9%    36%    36%    19% 
WBS E‐Niveau      3%    16%    37%    34%    10% 


















Schüler des WBS E‐Niveaus  sowie  8 Prozent der Schülerinnen und  Schüler des WBS  
A‐Niveaus erreichen am Ende der WBS mehr als 600 Punkte. Sie können unter anderem 




und  Schüler des WBS  E‐Niveaus  sowie  1  Prozent der  Schülerinnen  und  Schüler  des 












































Die  Leistungsunterschiede  zwischen  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  Gymnasien 
und der WBS sind in Deutsch zwar grösser als in Mathematik. Die Leistungsverteilun‐
gen der beiden Schulformen überschneiden sich aber auch in Deutsch. Rund 25 Prozent 








































Gymnasium      1%    5%    19%    42%    35% 
WBS E‐Niveau      1%    11%    38%    38%    13% 

























































































































die  Leistungsunterschiede  gross.  Die  Spannweite  zwischen  dem  höchsten  und  dem 




und  in  Deutsch  «Lesen  und  Verstehen»  469  Punkte.  Die  Spannweite  zwischen  dem 








































Tabelle  4.1  zeigt  für  Mathematik  und  für  Deutsch  die  Prozentanteile,  die  entweder 







































Schulen  im Kanton  Basel‐Stadt. Die  Position  einer  Schule  ergibt  sich  aus  der  durch‐
schnittlichen  Punktzahl,  die  an  einer  Schule  in  Mathematik  und  in  Deutsch  erreicht 




Um  bei  den  WBS‐Standorten  den  Einfluss  der  unterschiedlich  grossen  Anteile  an  
A‐ und E‐Klassen auf das Ergebnis eines Standorts auszugleichen, wurde das Leistungs‐
niveau der Schülerinnen und Schüler statistisch kontrolliert. Das heisst, die Ergebnisse 











































an der  schwächsten Schule 565 Punkte. Diese Differenz von 84 Punkten  ist  statistisch 






zwei  Gruppen  einteilen.  Zwei  WBS  Standorte  erbringen  sowohl  in  Mathematik  wie 
auch  in  Deutsch  statistisch  signifikant  bessere  Leistungen  als  an  den  vier  anderen 
Standorten. Die Differenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Schulmittelwert der 
WBS beträgt in Mathematik 58 Punkte und in Deutsch 42 Punkte. Die Leistungen zwi‐





in Deutsch 412 Punkte.  Ihre Leistungen  liegen damit  in Mathematik  rund 100 Punkte 



























2013  sind die durchschnittlichen Leistungen  in Mathematik von  554 Punkten  im  Jahr 






































lich 606 Punkte. Das  ist 1 Punkt weniger  als 2012. Diese Leistungsreduktion  ist nicht 
statistisch signifikant und ohne praktische Bedeutung (d = 0.01). In Deutsch «Lesen und 





































2013  erreichten die Schülerinnen und Schüler des E‐Niveaus  569 Punkte  auf der Ma‐
thematikskala.  Das  sind  8  Punkte  weniger  als  2012.  Diese  Leistungsveränderung  ist 



































































2012    1%    7%    20%    33%    27%    10% 













































































rinnen  und  Schüler  über  die  Fähigkeit,  in Deutsch  einen  vergleichsweise  komplexen 























rinnen  und  Schüler  im  E‐Niveau  der WBS  erbringen  gleich  gute  Leistungen wie  die 





E‐Niveau  der WBS  leistungsmässig  im Gymnasium mithalten  könnte. Dies  kann  an‐
hand der Ergebnisse der Schlussprüfung nicht entschieden werden, denn die Schluss‐
prüfung  testet  in erster Linie  jene Lerninhalte, die an der WBS vermittelt werden.  In‐
wieweit die Schülerinnen und Schüler aber über weitere, spezifisch gymnasiale Fähig‐
keiten verfügen, darüber gibt die Schlussprüfung keinen Aufschluss. Der Vergleich der 





















sen.  Diese  Klassenunterschiede  lassen  sich  hingegen  in  erster  Linie  auf  individuelle 
Merkmale der Schülerinnen und Schüler zurückführen. Merkmale des Unterrichts oder 

























Signifikantes Ergebnis  – Ein Ergebnis  (Unterschied oder Zusammenhang)  ist  statistisch 
signifikant, wenn es durch ein statistisches Testverfahren überprüft und  für gültig be‐
funden  wurde.  Es  kann  mit  einer  bekannten,  im  Voraus  festgelegten  Irrtumswahr‐
scheinlichkeit    (üblicherweise    =  0.05)  von  der  Stichprobe  auf  die  Population  ge‐






















Testjahr  N  M  SE  SD 
2012  1321  554  3.1  113 
2013  1370  542  3.4  124 
Deutsch «Lesen und Verstehen» 
Testjahr  N  M  SE  SD 





Testjahr  N  M  SE  SD 
2012  550  607  3.7  86 
2013  515  606  4.2  95 
Deutsch «Lesen und Verstehen» 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2013  512  637  4.2  94 
 
Abbildung  6.3:  Leistungsentwicklung  in  den  Fächern  Mathematik  und  Deutsch  im  
E‐Niveau 
Mathematik 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2012  411  577  4.6  94 
2013  409  569  4.8  96 
Deutsch «Lesen und Verstehen» 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2013  409  577  4.2  84 
 
Abbildung  6.4:  Leistungsentwicklung  in  den  Fächern  Mathematik  und  Deutsch  im  
A‐Niveau 
Mathematik 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2012  296  428  4.5  77 
2013  343  428  5.7  106 
Deutsch «Lesen und Verstehen» 
Testjahr  N  M  SE  SD 
2013  341  469  5.2  95 
 
